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Исследуется сущность информационной деятельности
субъектов книжного рынка Украины, их взаимодействие
и интеграция с целью организации слаженной системы
книгоиздания и книгораспространения на отечественных
просторах. Даны предложения по совершенствованию
существующих взаимоотношений между субъектами
книжного рынка Украины и созданию новой, совре;
менной интегрированной системы распростра;
нения печатной продукции.
There are investigated the essence of information activities
of the book market of Ukraine, their interaction and integration
in order to organize coordinated system of publishing
and bookselling in the domestic territory. Provided sug;
gestions for improving existing relationships between
business book market of Ukraine and a new, modern inte;
grated system of distribution of printed materials.
Постановка проблеми
В умовах розвитку та напо

внення книжкового ринку роль




стала неможлива без повної, до






рівнем зв’язків між видавцями
та книгорозповсюджувачами,
відсутністю загальноприйнятих




безпечення, а також існуючим
в Україні протиріччям між потре

бою в адаптації національного
книжкового ринку до нових умов,
з одного боку, та наявними
інформаційними і ресурсними




Питання сучасного стану га

лузі книговидання та книгороз

повсюдження, а особливо ін

формаційної ситуації в сучасно

му суспільстві та книжковій га

лузі України розкривають у своїх






роздрібної мережі та кінцевого
споживача наводиться у статтях
Г. П. Грет [3, 4]. Зокрема, зосе

реджується увага на впрова

дженні інтегрованих логістичних
та інформаційних систем [5].
Праці Л. Костів, А. Скубеник
і Т. Хітрової вирішують питання
обігу інформації у видавничих та
книготорговельних підприємст





вої продукції [6, 7].
У статті Я. Є. Сошинської
та дослідженнях Г. М. Ключ









го бізнесу [8, 9].
Наукові роботи В. Є. Сошинсь







періодикою та важливість існу

вання у книжковій галузі такого






Метою даної наукової роботи




тів книжкового ринку України,

















як: відсутність розвинутої, зла










та чіткої взаємодії між ними;
фрагментарність (нерівномірна
концентрація оптових і роздріб

них точок системи розповсю























гівлею, споживачами та іншими
суб’єктами книжкового ринку.
У такій ситуації поштовхом має
стати добровільне надання опе

ративної інформації про книги,
що плануються до випуску і ті,
що є в наявності та в продажу,
адже її відсутність значно обме

жує розповсюдження. Одна із
прогресивних тенденцій — по

єднання зусиль установ, що ви

дають книги, і книготорговель

них підприємств для вирішення
загальних завдань [1].
Незважаючи на неодноразові
намагання президентів і кабіне
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тів міністрів України вирішити
проблему книгорозповсюджен

ня законодавчо й організаційно,
вона залишається актуальною
й до сьогодні. Влада упродовж





дження типу «Книги, що є в на

явності і друкуються», але далі
розмов справа не рухається.
Це призводить до того, що
вітчизняний ринок захоплюють
зарубіжні фірми.







супермаркети, відділи книг в су

пермаркетах, кіоски. В роздріб

ній книжковій торгівлі працюва

ти важко, оскільки практично
немає таких ланок, як дист







та розгалужені контакти в усіх
регіонах країни [5].
Незадовільний стан оптової
ланки та недостатня кількість
дистриб’юторів є однією з ос





району, посиленню на ньому
конкуренції та зниженню забез

печеності книгою регіонів [3].
Нині бібліотеки перебувають
в ситуації інформаційного голо

ду при тому, що їм потрібно ви

бирати видання в умовах твер

дого лімітування коштів на ком

плектування фондів. Проте,
Книжкова палата України докла

дає зусилля для інформування
даних установ про видання книг,
ініціює роботи зі створення зве















та інші професійні об’єднання.









та бібліотечної справи. Завдяки















тична періодика в Україні фак

тично відсутня, хоча саме їй на

лежить важлива функція пер

винного джерела інформації
про новини в галузі книговидан

ня. Можна лише відзначити
слушність твердження про те,
що стан галузевої преси відо

бражає стан самої галузі [10].
Загальною проблемою у спра

ві розвитку книжкової індустрії




мації про нові книги, зумовлена
браком статистичних даних, то

му налагодження каналів зв’яз

ку зі ЗМІ могло б стати додатко
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вельній сфері особливе місце
посідає виставково
ярмаркова
діяльність, яка поєднує нефор

мальні (усні) та формальні (до

кументні) засоби комунікації.
Значення таких заходів є оче

видним і безперечно важливим
для фахової комунікації та роз

витку книжкової справи, адже
результатом участі є, зокрема,
нові знайомства, покупці, під

тримання та розширення діло

вих контактів, підписання ви

гідних контактів, обмін досвідом
та отримання нової інформації
[11].





марки, які мають статус як ре

гіональних та всеукраїнських,





для фахівців книжкової справи.
Сьогодні основним джере









покажчик Книжкової палати, про

те вони не відображають фак

тичних реалій на ринку книги.
В умовах інтеграції комуні

каційної та інформаційної діяль

ності суб’єктів системи книгови

дання та книгорозповсюдження
висуваються нові вимоги до фа










тво та координація дій фахівців
галузі у розвитку теорії і практи

ки книжкової справи, а також
комп’ютеризація та інформати





є забезпечення процесу надхо

дження книги від видавця до
кінцевого споживача (покупця).
Даний недолік можливо усунути
за допомогою нових інфор

маційних технологій і автомати





дження книги в кожній ланці, за

мовлення книги, яка ще не вий

шла у світ, вчасне додрукову

вання тиражу книги, що продов

жує користуватись попитом,
і забезпечення процесу реалі

зації товару [6, 7].
Головні перепони на шляху
до впровадження програм, ос

новою функціонування яких є
бази даних про книги, поста

чальників і споживачів наступні:
1. Система Універсальної де










ня інформації в книжковій сфері













формація», що готується видав

цями і книготорговельними ус

тановами та використовується
бібліотеками й іншими спожива

чами при комплектуванні фон

дів.
3. Введення системи штри

хового кодування та застосу

вання ISBN, що усуває мовні
проблеми, скорочує затрати ча
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су і коштів при проведенні опе

рацій з книжковими товарами,
допомагає оперативно прослід

кувати за наявним асортимен





в тому числі інформаційних сис









зації поставки товарів у гуртову
та роздрібну книготорговельну
мережу при мінімальних затратах












ду формування систем книго

розповсюдження виявило,




вого ринку є зведені друковані
та електронні каталоги на книж

кову продукцію. Головним їхнім




збирання замовлень на літера

туру і організація збуту книжко

вої продукції [9, 12]. Проблему
універсальної інформації
про книжковий ринок у багатьох
країнах світу вирішують націо

нальні інформаційні системи,
однією з функцій яких є випуск
каталогів книг, що є в наявності і
друкуються (національний ката

лог системи «Books in Print»).
Ці каталоги створюють єдиний
інформаційний книжковий про

стір, який дає змогу будь
якому
суб’єкту книжкового ринку (ви

давці, логістичні центри, книж

кові магазини, бібліотеки, опто

вики, дистриб’ютори) мати по








ної та ефективної національної
системи книгорозповсюдження
в Україні та за її межами вима

гає вирішення існуючих проб





інформаційних зв’язків між ви

давництвами, книготоргівлею,
споживачами та іншими суб’єк

тами книжкового ринку, зокре

ма шляхом добровільного на

дання оперативної інформації
про книги, що плануються
до випуску і ті, що є в наявності
та в продажу.




3. Адаптація і розширення
мережі гуртових та роздрібних

















вання, наповнення і розповсю
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дження друкованого й елек

тронного каталогу «Книги, що є
в наявності та друкуються».






стеми «Книги, що є в наявності
та друкуються» за типом «Books
in Print».
7. Введення інформаційних
програм та логістичних систем
в процеси виконання замов

лень, руху товарів в складських
приміщеннях, транспортній ме







перелічених пропозицій у книж





всюдження вимагає тісної спів

праці всіх суб’єктів галузі.
Для початку, варто щоб розвит

ком видавничої та книготорго

вельної справи опікувалися
професіонали, а влада керува

лася їхніми рекомендаціями.





маційної політики України і по





проблем, як формування єдино

го інформаційного простору Ук





на тлі входження до світового.
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